











The neutroph‖(〕D64 1evel as a rapid and pronlising diagnostic toolfor
infectious diseases in elderly patients
(高齢者感染症患者に対する好中球 CD64測定は診断において有用である)
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CD64測定は抗原疋~量試薬Quand BRITE(BectOn Dickinson)のCD64 PE′CD45 PerCPキッ
トを用いて標識抗体を血球と反応させ、フローサイ トメーター(FACS Vantage)にて好中球細胞
表面上の蛍光量を測定し、 1細胞あたりのCD64分子数の定量を行つた。
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上記の者に対 し, 試問により,学位論文を中心とした関連分野について試
問
筆 答
を行つた結果 と判定 した。
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